










基础差。改革开放以来, 虽然中国的服务业增加值占 GDP 的比重已由
1978年的 23. 7%增长到了 2000年的 33. 2% ,服务业吸收就业的比重已由











ARMA 模型是一类常见的随机时序模型 , 亦称 B- J 方法。这是一
种精度较高的时序短期预测方法, 其基本思想是: 某些时间序列是依赖于
时间 t 的一族随机变量, 构成该时序的单个序列值虽然具有不确定性, 但
整个序列的变化却有一定的规律性, 可以用相应的数学模型来近似的描
述。ARAM 模型可以表示为
若 q= 0, 则 ARAM 模型变为自回归模型 AR( p )若 p= 0, 则 ARAM













做出自相关图和偏相关图, 确定 ARM A 模型的阶数。由图知,自回归
系数和偏自相关系数是截尾的,而在k= 2时,二者与 0差别较大,故可以确
定为一个 AR( 2) 和 MA( 5 )过程。同时自回归系数在 k= 4时在超过了临
界值。故用 AR( 2) , MA( 2) , MA( 4)进行估计。










该模型为: DKt= Kt- Kt- 1
DKt= - 1. 0145DKt- 2- 0. 9337 t- 2
三、结论及建议
通过建立起 ARMA 模型,有利于对我国社会服务业企业景气指数进
行更好地监控,并且可以对未来的发展进行预测。在目前我国社会服务业
发展水平较低的情况,政府应当引导和规范服务产业形成行业协会、自律
工会等自律性中介组织,增强业内协调能力,为服务业的开放准备符合国
际惯例的微观基础。当今世界各国的服务业内部都出现了结构性的变化,
以生产性服务业和专业性服务业为主的新兴服务业大量涌现并迅速发展,
技术和人力资本密集型已成为未来服务业产业属性发展的不可逆转的方
向。中国也必须在发挥劳动密集型服务业比较优势的同时,积极优化服务
业的内部结构。
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